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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sikap mahasisw a 
fakultas hukum pada perguruan tinggi berafiliasi agama terhadap praktik hukuman 
mati. Praktik hukuman mati dit injau dari enam kejahatan yang memiliki ancaman 
hukuman tersebut, yakni pembunuhan berencana, pencurian yang mengakibatkan 
kematian, pelayaran yang mengakibatkan kematian, pemerasan pengancaman yang 
mengakibatkan kematian, penerbangan yang mengakibatkan kematian, narkoba. 
Pengukuran sikap dilakukan melalui kuesioner SoTCaP (Scale of Tolerance 
tow ard Capital Punishment) yang terdiri dar i 36 item dan dihitung berdasarkan 
statistik deskriptif . Total responden yang berpartisipasi sebanyak 148 mahasisw a 
dengan dir incian 50 mahasisw a dari perguruan tinggi berafiliasi agama Islam, 50 
mahasisw a dari perguruan tinggi beraf iliasi agama Kristen Protestan, dan 48 
mahasisw a dari perguruan tinggi berafiliasi agama Katolik.  
Hasil penelit ian menunjukkan persentase responden dari universitas 
berafiliasi agama Islam dan Kristen Protestan lebih banyak mendukung praktik 
hukuman mati pada keenam kejahatan yang memiliki ancaman hukuman tersebut. 
Responden dari universitas berafiliasi agama Katolik lebih banyak mendukung 
praktik hukuman mati pada kejahatan pelayaran yang menyebabkan kematian dan 
narkoba. Sedangkan sikap tidak mendukung ditujukan pada kejahatan pembunuhan 
berencana, pencurian yang mengakibatkan kematian, dan penerbangan yang 
mengakibatkan kematian. Pada kejahatan pemerasan dan pengancaman yang 
mengakibatkan kematian jumlah responden setara antara mendukung dan t idak 
mendukung. 
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